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S e m m e l w e i s O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m 
A C H R O N O S r e n d s z e r b i z o n y l a t a i és b e t e g g o n d o z á s i 
s z o l g á l t a t á s a i 
V á r a l j a i T a m á s , B a l á z s É l t e s A n d r á s , H o r v á t h 
B e r n á t és F e d i n a L á s z l ó 
A C H R O N O S k r ó n i k u s b e t e g k ö v e t ő r e n d s z e r b e t e g d o k u -
m e n t á c i ó j á n a k c é l j a , h o g y a g o n d o z á s i , k u t a t á s i f e l a d a t -
ra c é l z o t t a n , t e r v s z e r ű és r e n d s z e r e s a d a t g y ű j t é s t b i z -
t o s í t s o n . E z a b e t e g e l l á t á s n a k és a t u d o m á n y o s e l e m z é -
s e k n e k e g y a r á n t é r d e k e , s r e n d s z e r ü n k n e k ez a r é s z e jó-
v a l a s z á m i t ó g é p e s s z o l g á l t a t á s o k m e g i n d u l á s a e l ő t t is 
m ű k ö d ö t t . 
E g y i k b i z o n y l a t u n k e g y r é s z l e t é t m u t a t j a az 1 . á b r a 
A h y p e r t o n i a k ó r l a p b e t é t jól l á t h a t ó a n e l á g a z á s o s 
r e n d s z e r ű , h á r m a s t a g o z ó d á s u / k é r d é s , f o r m a l i z á l t v á l a s z 
s z a b a d s z ö v e g e s m e g j e g y z é s / , c s a k a h y p e r t o n i a s z e m p o n t -
j á b ó l j e l e n t ő s a d a t o k r a tér k i . 
Két és f é l é v e s a l k a l m a z á s i t a p a s z t a l a t a i n k a t f e l -
h a s z n á l v a h y p e r t o n i a b i z o n y l a t u n k a t ú j r a t e r v e z t ü k , a v á l 
t o z t a t á s o k / k i h a g y á s , m ó d o s i t á s , uj v i z s g á l a t / az a d a t -
g y ű j t é s k b . 10 % - á t é r i n t i k . A f o r m a i t ö m ö r i t é s e l s ő s o r -
b a n a szabad s z ö v e g e s k i e g é s z í t é s e k v á r t n á l k i s e b b j e l e n 
t ő s é g e m i a t t v o l t l e h e t s é g e s . H y p e r t o n i a k ó r l a p b e t é t ü n k 
k é r d é s e i az uj v á l t o z a t b a n e g y A 4 - e s l a p k é t o l d a l á t fog 
l a l j á k el. H a s o n l ó f o r m á j ú b i z o n y l a t o t j a v a s o l u n k m i n d e n 
a d a p t á c i ó h o z . 
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5. Látási panaszok 
nincs van. testhelyzet változtatással össze-
függő diffúz elhomályosodás 
egyéb 
6. Nehéz légzés 
nincs van. enyhén munkavégzéskor 
súlyosan, nyugalomban is 
• 
7. Anginás fájdalom 
nincs van, nyugalomban is előfordul 
izgalomra, munkavégzésre " 0 
1. á b r a 
A b i z o n y l a t o k r ó l b e g y ü l t a d a t o k a s z ü k s é g e s e l l e n -
ő r z é s e k u t á n az a r c h i v k ó r e s e t t á r b a n k e r ü l n e k t á r o l á s r a . 
Az a r c h i v k ó r e s e t t á r f e l a d a t a az a d a t o k g y ű j t é s e , t á r o -
lása m e l l e t t , v á l t o z ó s z e m p o n t o k n a k m e g f e l e l ő l e k é r d e z é -
sek b i z t o s i t á s a . A d a t b á z i s u n k az A S Z S Z H o n e y w e l l B u l l 
g é p é n i n p l e m e n t á l t IDS s o f t w a r e - t h a s z n á l j a . 
A 2 . á b r a az a r c h i v k ó r e s e t t á r s z e r k e z e t é t m u t a t j a . 
A t é g l a l a p o k az a r c h i v k ó r e s e t t á r s z e r k e z e t i e l e m e i , r e -
k o r d j a i . A n y i l a k a r e k o r d o k k ö z ö t t i a l á - f ö l é r e n d e l t s é g i 
k a p c s o l a t o k a t j e l z i k . 
A r e n d s z e r f o l o w - u p j e l l e g é b ő l k ö v e t k e z ő e n a t á r o -
lás b e t e g c e n t r i k u s . L e g f e l s ő s z i n t e n t a l á l j u k a B E T E G - r e -
k o r d o t . M i n d e n n y i l v á n t a r t o t t b e t e g r ő l k é p z ő d i k e g y . A 
b e t e g f o n t o s a b b s z e m é l y i a d a t a i t t a r t a l m a z z a . 
A B E T E G - E L ő F O R D U L Á S - r e k o r d j a a l á varwnak g y ű j t v e egy-
e g y e l l e n ő r z é s , k l i n i k a i k i v i z s g á l á s a l a t t ö s s z e g y ű l t a -
d a t o k . 
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2 . á b r a 
A z I N P U T C S O P O R T az e l ő f o r d u l á s a l a t t b e g y ü l t e l e m i 
e s e m é n y e k a d o t t , a k é s ő b b i e k b e n i s m e r t e t e t t c é l ú c s o p o r -
t o s í t á s á t s z o l g á l j a . 
L e g a l s ó s z i n t e n t a l á l j u k a b e t e g r ő l b e g y ü l t e l e m i 
i n f o r m á c i ó s e g y s é g e k e t , az " e l e m i e s e m é n y e k " - e t , v a g y a>-
t o m o k a t . 
E l e m i e s e m é n y n e k n e v e z z ü k az a d a t g y ű j t é s l e g k i s e b b , 
m é g ö n á l l ó j e l e n t é s s e l b i r ó e l e m é t / p l . k o n k r é t v i z s g á l a -
ti é r t é k , p a n a s z s t b . / . 
H á r o m e l e m i e s e m é n y t i p u s t a l a k í t o t t u n k k i : d i c h o t o m 
v á l t o z ó k , f o l y t o n o s v á l t o z ó k é s s z ö v e g e s e l e m e k t á r o l á s á -
r a . • 
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D i c h o t o m v á l t o z ó n a k n e v e z z ü k az o l y a n v i z s g á l a t o -
k a t , m e l y e k k é t é r t é k e t . v e h e t n e k f e l / p l . i g e n , n e m / . 
A d i c h o t o m v á l t o z ó k n á l , a m e l y e k k b . 5 0 - 7 0 % - á t 
t e s z i k k i az ö s s z e s b e g y ü l t a d a t o k n a k , e l e g e n d ő a p o z i -
t í v , " i g e n " - n e k v á l a s z o l t a d a t o k f i z i k a i t á r o l á s a . E z 
j e l e n t ő s t á r i g é n y - c s ö k k e n t é s t j e l e n t , é s e m e l l e t t v á l -
t o z a t l a n u l l e h e t ő v é t e s z i a " n e m " - e k , a n e m l e g e s v á l a -
s z o k v i s s z a n y e r é s é t j..s a k ö z t i - f i l e - b a . A z á b r á n l á t h a -
tó t ö b b i r e k o r d a k ü l ö n b ö z ő l e k é r d e z é s e k , v i s s z a k e r e s é -
s i i g é n y e k c é l j á b ó l l é t e z n e k . 
A l e g f o n t o s a b b v i s s z a k e r e s é s i m ó d o t , az a d o t t i s -
m é r v n e k m e g f e l e l ő b e t e g e k k i v á l o g a t á s á t a F O G A L O M T Á R - r e -
k o r d t e s z i l e h e t ő v é . A z a d a p t á l ó m u n k a c s o p o r t á l t a l g y ű j -
t e n d ő m i n d e n e g y e s e l e m i e s e m é n y r e k é p z ő d i k e g y F O G A L O M -
T Á R r e k o r d , m e l y a s z a g g a t o t t n y i l l a l j e l ö l t k a p c s o l a t b a n 
v a n a b e t e g e k n é l e l ő f o r d u l ó e l e m i e s e m é n y e k k e l . í g y a z a -
d o t t i s m é r v ü k e r e s é s a m e g f e l e l ő F O G A L O M T Á R - r e k o r d b ó l i n -
d u l h a t . 
A f o l y t o n o s t i p u s u v á l t o z ó é r t é k k é s z l e t é n e k c é l s z e -
rű i n t e r v a l l u m o k r a v a l ó b o n t á s á v a l k a p j u k m e g a s z e p a r á l ó 
r e k o r d o k a t . E g y s z e p a r á l ó r e k o r d ö s s z e f o g j a m i n d a z o n e l e -
m i e s e m é n y e k e t , m e l y e k n é l a v á l t o z ó a z a d o t t i n t e r v a l l u m -
b a e s ő é r t é k e t v e t t f e l . í g y a f o l y t o n o s v á l t o z ó t e t s z ő -
l e g e s i n t e r v a l l u m b a való e s é s é n e k l e k é r d e z é s e e z e k e n a 
s z e p a r á l ó r e k o r d o k o n i n d u l h a t . 
D i c h o t o m v á l t o z ó n á l , m i v e l a k ö z t i f i l e k é p z é s e k o r 
e l s ő s o r b a n a d i c h o t o m v á l t o z ó " i g e n " é r t é k e j e l e n t ő s , az 
a r c h i v k ó r e s e t t á r b a n a z " i g e n " v á l a s z o k r a v a n d i r e k t e l é -
r é s i l e h e t ő s é g . 
A t a g a d ó v á l a s z o k v i s s z a k e r e s é s e k e r ü l ő u t o n , az I N -
P U T - C S O P O R T r e k o r d o k o n k e r e s z t ü l t ö r t é n i k . H a a k é r d e z e t t 
e l e m i e s e m é n y n e k m e g f e l e l ő I N P U T - C S O P O R T a l a t t n e m t a l á l 
i l y e n e l e m i e s e m é n y t , a k k o r a- d i c h o t o m v á l t o z ó r a a v á l a s z 
t a g a d ó v o l t . 
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Az E L Ő F O R D U L Á S T Í P U S A , N A P T Á R r e k o r d o k n a k a k ü l ö n b ö -
ző e l ö f o r d u l á s t i p u s o k / a m b u l á n s e l l e n ő r z é s , k l i n i k a i 
b e n t f e k v é s / , v a l a m i n t a d á t u m s z e r i n t i v i s s z a k e r e s é s e k n é l 
v a n s z e r e p ü k . 
A F O G A L O M T Á R n e m c s a k az e l e m i e s e m é n y e k k ö z v e t l e n 
e l é r é s é t , h a n e m az e l e m i e s e m é n y e k f a s t r u k t ú r á v a l d e f i n i -
á l t c s o p o r t j a i n a k k é n y e l m e s e l é r é s é t , k e z e l é s é t is b i z t o -
s í t j a . A c s o p o r t o s í t ó f o g a l o m m á s r é s z t a f o g a l m a k k ö z t i 
t á j é k o z ó d á s t is s e g i t i . 
A 3. á b r a a h y p e r t o n i a m u n k a c s o p o r t f o g a l o m f á j á n a k 
R T G v i z s g á l a t - r é s z l e t é t m u t a t j a . 
Hypertonia fogalomfa egy részlete 
RÖNTGENVIZSGÁLATOK 
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2. á b r a 
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Z á r ó j e l b e n a f o g a l o m - k ó d o k a t t a l á l h a t j u k , m e l y e g y 
m a x . 4 k a r a k t e r e s a l f a n u m e r i k u s j e l s o r o z a t . A r e n d s z e r -
b e n m i n d a l e k é r d e z é s e k n é l , m i n d a f e l d o l g o z ó p r o g r a m o k -
n á l e z z e l az a z o n o s í t ó v a l h i v a t k o z h a t u n k a m e g f e l e l ő 
v á l t o z ó r a , i l l . v á l t o z ó - c s o p o r t r a . 
Az a r c h i v k ó r e s e t t á r a t l e k é r d e z ő p r o g r a m o t u t a s . á -
s o k k a l v e z é r e l j ü k . A 4 . s z á m ú á b r á n a k é t l e g f o n t o s a b b 
u t a s i t á s l á t h a t ó . 
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pl. FILE 'S 
"NO' 
e.azonf .'e.azon2 . 'e.azonj , ...'e.azonri 
B' 'PANÁ . 'FAM' . 'MVP0' 
\ 
. 'KOR' 
4 . á b r a 
A F I N D u t a s i t á s s z o l g á l a t ö b b i s m é r v ü k e r e s é s r e , 
f^ e g y i s m é r v m e g a d á s á r a s z o l g á l 
- d i c h o t o m v á l t o z ó k n á l " i g e n " , "nem" v á l a s z o k k i v á -
l o g a t á s á r a v a n l e h e t ő s é g , . 
- f o l y t o n o s v á l t o z ó k n á l t e t s z ő l e g e s i n t e r v a l l u m o k b a 
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e s é s t a d h a t u n k m e g a 4. á b r á n l á t h a t ó f o r m á k b a n . 
, :
e.azon" : az e l ő b b m e g i s m e r t e s e m é n y - a z o n o s i t ó k ó d 
c : a d o t t k o n s t a n s , m e l y n é l az e l e m i e s e m é n y k i -
s e b b , k i s e b b e g y e n l ő , n a g y o b b , n a g y o b b e g y e n -
l ő , e g y e n l ő , v a g y n e m e g y e n l ő é r t é k é t Í r h a t -
juk e l ő . 
A B E T W E E N - e s v á l t o z a t egy b a l r ó l is és j o b b r ó l is 
z á r t i n t e r v a l l u m b a v a l ó e s é s t j e l ö l k i . 
C s o p o r t o s v á l t o z ó n á l is a d i c h o t o m v á l t o z ó r a m e g a d -
h a t ó f o r m á t h a s z n á l h a t j u k . N O T e s e t é n "a c s o p o r t - v á l t o z ó 
a l á t a r t o z ó e g y e t l e n e l e m i e s e m é n y sem f o r d u l t elő" fel-
t é t e l t a d h a t j u k m e g , e l l e n k e z ő e s e t b e n p e d i g l e g a l á b b 
e g y , a c s o p o r t v á l t o z ó a l á t a r t o z ó e s e m é n y e l ő f o r d u l á s á t 
Í r h a t j u k e l ő . 
A z a l a p j á n k i v á l o g a t o t t b e t e g - a l h a l m a z o k k ö -
z ö t t az É S , V A G Y B o o l e m ü v e l e t e k k e l l e h e t a t e t s z ő l e g e s 
i s m é r v n e k m e g f e l e l ő e g y e d e k e t k i v á l o g a t n i . A l o g i k a i k i -
f e j e z é s k i é r t é k e l é s e b a l r ó l j o b b r a t ö r t é n i k a p r e c e d e n -
c i a - s z a b á l y f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . 
A p é l d á n l á t h a t ó F I N D u t a s i t á s a z o n b e t e g e k e t v á l o -
g a t j a k i , a k i k n é l a k l i n i k a i f e l v é t e l t k ö v e t ő n a p o n m é r t 
v é r n y o m á s d i a s t o l é s é r t é k e n a g y o b b 1 1 4 - n é l és f e j f á j á s r a 
v a g y s z é d ü l é s r e p a n a s z k o d t a k . 
A m á s o d i k u t a s i t á s a k ö z t i - f i l e k é p z é s é t i r j a e l ő . 
A z u t a s i t á s v á l t o z ó r é s z é b e n az o u t p u t r a k e r ü l ő e l e m i e -
sernényeket l e h e t m e g a d n i . H a c s o p o r t o s í t ó e s e m é n y - a z o n o -
s i t ó t adunk m e g , a k k o r a u t o m a t i k u s a n az a l á t a r t o z ó e l e -
m i e s e m é n y e k k e r ü l n e k k i í r a t á s r a . 
A p é l d á b a n s z e r k e s z t e t t f i l e k é p z é s é t i r j u k e l ő . A z 
S T B , m i n t c s o p o r t - v á l t o z ó h e l y é r e az a l á t a r t o z ó N O , F F I , 
K O R e l e m i e s e m é n y e k k e r ü l n e k . 
Az i s m e r t e t e t t a r c h í v k ó r e s e t t á r h o z c s a t l a k o z ó p r o g -
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rarnok a k ö v e t k e z ő s t a n d a r d g o n d o z á s i s z o l g á l t a t á s o k a t 
b i z t o s i t j á k : /lásd a " C H R O N O S k r ó n i k u s b e t e g k ö v e t ő s z á -
m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r f e l a d a t a é s k l i n i k a i k u -
t a t á s i s z o l g á l t a t á s a i " c i m ü e l ő a d á s 1 . s z á m ú á b r á j á t / . 
B E T E G K Ö N Y V : a r e n d s z e r b e n n y i l v á n t a r t ó t t b e t e g e k 
s z e m é l y i a d a t a i t / n é v , l a k c i m , f o g l a l k o z á s , s z ü l e t é s i é v 
s t b . . . / , t o v á b b á b e n t f e k v é s e i n e k , a m b u l á n s e l l e n ő r z é s e i -
nek i d ő p o n t j a i t t a r t a l m a z z a . 
S Z Ö V E G E S Ö S S Z E F O G L A L Ó az a r c h i v k ó r e s e t t á r k ó d o l t 
a d a t a i n a k s z ö v e g e s v i s s z a a d á s á t b i z t o s i t j a . E n n e k a k i i -
r a t á s i f o r m á n a k e l s ő s o r b a n l é n y e g k i e m e l é s i s z e r e p e je-
l e n t ő s , m e r t a s z ö v e g m o n d a t a i b a , p a r a m é t e r e z é s t ő l f ü g g ő -
en c s a k a t a l á l t e l v á l t o z á s o k , d i c h o t o m " i g e n " v á l a s z o k , 
i l l . f o l y t o n o s v i z s g á l a t i é r t é k e k s z ö v e g e s m e g f e l e l ő j e 
k e r ü l . 
Ez a f o r m a e m e l e t t e l l e n ő r z é s i c é l o k a t is s z o l g á l -
h a t , p é l d á u l az á t l a g t ó l j e l e n t ő s e n e l t é r ő b e t e g e k s t á -
t u s z á n a k g y o r s á t t e k i n t é s é t t e s z i l e h e t ő v é . A s z ö v e g e s 
l e l e t p r o g r a m n e m c s a k a t e l j e s s t á t u s z k i i r a t á s á r a a l -
k a l m a s , h a n e m k i v á l a s z t o t t r é s z e k ö s s z e s z e r k e s z t é s é r e is 
A k i i r a t a n d ó m o n d a t e l e m e i t e g y ú g y n e v e z e t t s é m a - f i 
le t a r t a l m a z z a . E g y é b , nem s t a n d a r d g o n d o z á s i s z o l g á l t a -
t á s o k r a az a d a p t á c i ó k k o n c e p c i ó t e r v e i b ő l m u t a t n é h á n y 
p é l d á t az á b r a . 
Ö s s z e f o g l a l v a , a C H R O N O S r e n d s z e r a d a p t á l á s a a k l i -
n i k a i m u n k a c s o p o r t o k s z á m á r a a k ö v e t k e z ő f e l a d a t o k a t j e -
l e n t i : 
- a k u t a t á s i , g o n d o z á s i t e r v e k e l k é s z i t é s e , 
- e l e m i . e s e m é n y e k l i s t á j a / a z o n o s í t ó , t i p u s , m é r t é k 
e g y s é g , é r t é k t a r t o m á n y , . . . / , 
- b i z o n y l a t o k m e g t e r v e z é s e , 
- f o g a l o m f a e l k é s z i t é s e , 
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